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Les ïnigrations indui tes  
de départ entra’inent un d é s é q q l i b r e  Cians l e  pays s e  t raduisant  par une 
modification des comporteinents qui par  e f f e t  de feed-back amplifie l e  
phénomhe migratoire. Une enquête r é a l i s é e  en 1976 dans  22 v i l l a g e s  de l a  
préfec ture  de Gaoua nous permet d ’ i l l u s t r e r  ce fa i t .  
LS région 
L2 p r i f e c t u r e  de Gzoua e s t  s i t u é e  d a s  l e  Sud-Ouest de la Haute-Volta e t  
présente  d e s  f r o n t i è r e s  comunes 2vec l e  Ghana 5, l ’ E s t  e t  l a  Côte-d’Ivoire 
l ’ o r i g i n e  par -me s i t u a t i o n  spécif ique de l a  région 
Y E 
--- 
I conséquences l e  choix d e  l a  méthode s ’ e s t  por té  sur l ’enquête  refiouvelke. 
son pr inc ipe  général e s t  l ’ é t u d e  du devenir d’une population 8. p a r t i r  
d ‘une l i s t e  nominative fou rn ie  p a r  -me enquête ancienne. L’enquête na t iona le  
au Sud. Les habi tan ts  de ces v i l l a g e s  appartiennent pour 80 5 à deux e thnies  : 
Dagara, Lobi. Les D a g a r a  qui viennent de la région des Dagomba (Ghana), apparurent 
& l ’ O u e s t  de l a  Volta Xoire dès  l e  début du 19Bme s i è c l e .  Les Lobi sont  venus 
de l a  r i v e  gauche de l a  V o l t a  Noire ( l e  Ghana a c t u e l )  e t  auraient  f r anch i  
l e  f leuve  à l a  f i n  du 18ème s i è c l e .  Les groupes L z % i  e t  D a g a r a  dont l e  mouvement 
s e  poursu i t  toujours s e  r é p a r t i s s e n t  naintenant   ar l e  premier k cheval 
sur l a  Haute-Volta e t  la Côte d ’ Ivo i r e  e t  l e  s e c d  en t r e  l a  Haute-Volta 
e t  l e  Ghana. Par a i l l e u r s  pour  l e s  Lobi une f o r t e  mobil i té  i n t e rne  continue 
de modifier l e u r  r é p a r t i t i o n  spa t i a l e .  A c e t t e  k t s t a b i l i t é  h i s tor ique  s ’ a j o u t e n t  
l e s  migrations contemporaines que cons t i tuent  l ’ a t t r a c t i o n  des v i l l e s  
e t  l e  t r a v a i l  s a l a r i é  dans l e s  p lan ta t ions .  
L’enaugte e t  s e s  principaux r é s u l t a t s  
L ’ o b j e t  p r inc ipa l  de l ’ e n q u ê t e  é t a n t  l ’ é t u d e  d e s  migrations e t  de l e u r s  
B' K '  
survivants . 
- L -  
- 
LZ population r é s i d e n t e  des v i n g t  - dew: vi l lages  e s t  passée de  5082 individus 
en 1961 h. 5629 en 1976 en chiffres absolus. Ceci e s t  l e  r é s u l t a t  d'un so lde  m i p a t o i r e  
négatif - 1829 émigrés Contre 974 ï m i g r é s  survivants - e t  d 'un  accroissement 
n a m e l  de  1402 iildividus. ?arallklement l e  nombre des concessions e s t  passé 
de 423 en 1961 B 44-4 en 1976, 97 concessions ayant émigrées ou disparues,  
6 j  concessions é t a n t  des concessions immigrées e t  55 r é s u l t m t  àe s c i s s i o n  
rie concessions. Globalement l e s  concessions qu i  comptaient 12 i n d i v i à m  en 1961 
en comptent 12,7 en 1976. 
Afin de c a r a c t é r i s e r  ces déplacements de  population e% d ' e f f e c t u e r  une dichotomie 
é rag ra t ion  e t  absence temporaire c inq  ca t égor i e s  d e  motifs  ant k t é  re tenues = 
travail ( a c t i v i t é  sa la r iée ,  manoeuvres: ), agr i co le ,  m t r m i d ,  s o c i d  
e t  àïvers (comerce,  mutation, s e r v i c e  mili taire).  Les p e r z z z e s  en n i g r a t i o n  
de  travail ou pour d ' a u t r e s  motifs  ayant en c o m w  l a x a r a c - i é r i s t i q u e  à ' a v o i r  
une f o r t e  p r o b a b i l i t g  de  r e t o u r  àans l e u r  village n a t d  soEt copsidérées  c o m e  
absentes.  Le cerac%&re d é f i n i t i f  d e  l ' é m i g r a t i o n  f a i t  que c e t t e  ca t égor i e  
1 
d ' ind iv idus  es t  essentiellement cons t i t uée  pour  l e s  hommes par  ceux p a r t i s  
pour  motif a g r i c o l e  e t  pour l e s  femes ,  c e l l e s  ayant l e  m a r i a g e  comme r a i s o c  
de  ddpart .  Le c a r a c t è r e  également d é f i n i t i f  d e  l ' immigrat ion e s t  t r a d u i t  
p a r  l a  m ê m e  r é p a r t i t i o n  àes motifs  que l ' émig ra t ion .  
L 'évolu t ion  sur la période f a i t  a p p a r a î t r e  u11 f o r t  d é f i c i t  migratoire ,  ce 
pour l e s  deux sexes, respectivement 496 émigrés e t  185 ina igrés  pour l e s  homes  
e t  1331 éïnigrdes e t  789 immigrées pour l e s  femes.  Pour l e s  femes ce d 6 f i c i t  
est  expliqué pour moit ié  p a r  l a  nupt ia l i té ,  682 f e m e s  on t  q u i t t é  l es  v i l l q e s  
pour a l l e r  s e  m a i e r  alors que seulement 604 ont  kpousé uz1 homme r é s i d e n t  dans 
ces =êmes v i l l a g e s .  
0 
Les Ebsents & t i t r e  temporaire r ep résen ten t  I5  $ d e  l e  popula t ior  rés iden%e 
doni, 20 $ pour l e s  homes  e t  9 $ pour l e s  femmes. Les homes  son t  responsables 
de la 
(Tableau 1 )  montre que 50 $ d e s  homes  ont  e n t r e  20 e t  35 ans; ceux - c i  
s o n t  en grande proportion des  c é l i b a t a i r e s  (Tableau 2 )  e t  l o r s q u ' i l s  son t  
mariés ils ne sont  que rarement accompmés  par l e u r  f m i l l e  (0,7 
personnes). A i l l s i  374 hommes m a 5 . é s  de p lus  de 20 ans son t  absents  cont re  
seulement115 femes  mariées de p l u s  de 15 ans. 
mi.grat*ion dans 75 5 des cas. L a  S t ruc tu re  par  âge des absents  
Tableau 1 = St ruc tu re  p a r  &e e t  sexe des  absents  en 76 
O - 14 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 








































Tableau 2 = Proport ion de c é l i b a t a i r e s  s e lon  l ’ % e  en 1961 e t  1976 
J 
Nous zppréhenderons i c i  l es  conséquences e t  impl ica t ions  de ces  nouvemei1-ts 
s e lon  l a  d i s t i n c t i o n  que nous avons f a i t e  pricédemment e n t r e  émigrations 
e t  absences. 
\ 
Le d é f i c i t  migra to i re  Îéminin nettement plus iïngortant que l e  d é f i c i t  
migraycire masculin s’exprime p a r  une modification s e n s i b l e  du rappor t  
de r=ziLini tk  de l a  population r é s iden te  e n t r e  1961 e t  1976. C e  rappor t  
I 
qui s -&leva i t  à 100 elitre 15 e t  19 ans e t  s e  maintenai t  eztre 75 e t  85 
d e  20 à 35 ans en 1961 e s t  p S S 6  
supér ieur  &. 125 jusqu’k  30 ans. (Tableau 3) 
en 1976 à 138 e n t r e  15 e t  19 ms e t  r e s t e  
- 5 -  
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Tableau 3 : Rapports de mascul ini té  en 1961 e t  1976 
O 
1 - 4  
5 - 9  
10 - 14 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
., 
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8 4  
- Les nod i f i ca t ions  du’rapport  de mascul ini té  sont 
l e s  groupes d’âges  de 15 A 30 ans du fa i t  de l a  concentrat ion de l a  n u p t i a l i t é  
fka in ine  e t  & l ’ é c a r t  d’%e impor tmt  e n t r e  épouse daus l e  cas des migrations 
agr ico les .  
p lus  s ens ib l e s  dans  
Les é c a r t s  e n t r e  l e s  dkfici-ts  a i g r a t o i r e s  cies dew. sexes d a s  ces  groupes 
des personnes suscep t ib l e s  de s e  n w i e r  parmi l a  population r é s iden te  q u i . e s t  
en p a r t i e  compelisé par  des tam d’zbsence élevés chez l e s  homes  adul tes .  
"4 . E  -6- 
On reaarque, e n t r e  1961 e t  1976, un r e t a r d  d a n s  l e  ca l endr i e r  des absences 
masculines : on e n r e g i s t r a i t ,  à m s  l a  population r é s iden te  de 1961, $3 >i 
6 ' absen t s  à 15-19 ans ,  contre  16 5 en 1976, a l o r s  que l e s  taux d 'absences 
\ 
se  son t  élevés en 1976 2 par tF r  de 25 ans: e t  ce j u s q u ' i  45 ans (on en reg i s t r e  
encore respectivement 31 $ e t  26 $ d ' absen t s  2 35-39 ans e t  40-44 ans en 
1976).  I1 semble d ' a i l l e u r s  que l e s  abseaces, notamlent chez l e s  homes  
mariés a i e n t  tendance 5 s e  renouveler  p lus  f r équemen t  ou 2 s e  prolonger . 
ces  nouvemeiits d 'absences masculines f o n t  kviilement b a i s s e r  l e s  rappor t s  
de mascul ini té  dans la populat ion présente ,  r é t a b l i s s a n t  a i n s i  un c e r t a i n  
équil-ibre. 
I 
Ce?endan.t, ce qui  importe sur tout  - du f a i t  de  L ' é c a r t  irapörtant de l'i%ge 
au narizlge e n t r e  é p o m  , nettement supér ieur  à 5 ans 
d e s  groilpes masculins e t  féminins présents  e t  en âge de s e  marier.  A i n s i  
remarque - t - on dans l e  t ab leau  suivant, m déséa_uilibre des e f f e c t i f s  
e2 présence qui  explique l e  r e t a d  c o m t a t é  dans 12  z u p t î a l g t é  féminine 
e n t r e  1961 et 1976 - qui  f i g o r e  d é j à  dans l e  tableau 2. 
- ce son t  l e s  e f f e c t i f s  
TablezuL: Rapports de c a s c u l i n i t é  décalés de l a  population présente  en 1976 
( Groupes d '%es , : H ( X  +, 5 ,  x + 9)  : H ( x +  10, X + 14) 
( féminins en 1976 F :x, x + 4) P (x, x + 4) 
\ 
Ce r e t e r d  du ca l endr i e r  de l a  n u p t i a l i t é  féminine implique év idement  une 
ba i s se  de l a  îécondi t6  généra le  dans l e s  groupes d 'âges  féminins 20-24 ans. 
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p a r t i s  t rava i l le r ,po= 1s major i t é  d ’ e n t r e  eux, en Côte d ’ Ivo i r e  e t  au Ghaa, 
durant 4 a 5 ans en moyenne, f a i t  b i s s e r  l a  f écond i t é  lég i t ime des groupes de 
î e m e s  l e s  p lus  fécondes (20  i 35 ul.)- Le tam de n a t a l i t é  qui  s ’ é l e v a i t  
4 
50 go en 1961 e s t  estimé & 35 $o en 1975. 
Cet te  ba i s se  de l a  natalité s ’ i n s c r i t  dans l a  pyraaide de 1976 ( f i g u r e  1 )  
o¡l l’oz1 reinarque l e  rétrécissement  s e n s i b l e  de 52 base par  rapp.0r-t a 1961. 
Les individus k é s  respectivement de O ans e t  0-9 ans r ep résen ta i en t  44 ?io 
e t  355 $o de l a  population r6s iden te  en 1961 e t  29 
r é s iden te  en 1976. 
e t  284 so de l a  population 
C omlus ion  
&‘accroissement de l ‘ e f f e c t i f  des villages enquêtés n’a  k t 6  que de 10,8 $ en 
quinze ans. Cet te  f a i b l e  c ro issance  e s t  l a  conséquence du développement des 
absences d’hommes adu l t e s  e t  de l ’z l longement  de leur  6urFi.e d’absence. Ces 
absecces e t  un d é f i c ï t  migra to i re  f k m i n i n  important modiÎient ì e s  r appor t s  
r 
de mascul ini té  parmi l a  populat ion r é s iden te .  L’ensemble de. ces phénomènes 
provoque un retard d a m  l e  ca l endr i e r  de l a ’ x m p t i a l i t 6  e t  une ba i s se  s e n s i b l e  
de l a  cataliti.. 
L’eiisemble de ces faits  s e  t radui t  pa;c un v 2 i l l i s s e m e n t  de l a  p o p l a t i o n  
de l a  zone d’enquête e t  pour c e r t a i n s  vill%ze p a r  une d ib inut ion  t r k s  
s ens ib l e  de leur e f f e c t i f .  Cet te  s i t u a t i o n ,  vu la Ss’3E.rGie des  phénomènes, 
p o u r r a i t  conduire à l a  d i s p a r i t i o n  coaplè te  d e  v i l l a g e s .  
\ 
